インクルーシブ教育を目指すために必要な視点の整理(その1)子どもに「寄り添う」ことの意味の再考 by 猪野 善弘


























































































































































































































































































































Arrangement of perspective necessary for aiming at inclusive education part 1
~ Rethinking the meaning of "snuggling up" to children ~
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